



.BlQlqil(Lr t 8a AUX EUREAUX NATIoNAUXCC. AUX tt|EtiBRES DU GROUPE
! -----
REUNION DE LA COM!II SSION DU 4 I{ARS 19E1
!---
1. TRAVAUX DU PARLEI{ENT EUROPEEN
t-- -
/34
LA COrllilISSI0N A EXAi|lINE, ISUR RAPP0RT DE trl. ANDRIESSEN, llllllltl
ITTII SES RELATIONS AVEC LE PARLETqENT EUROPEEN ET NOTAI,It!ENT LES
MODALITES DE IIPARTICIPATION DES MEMBRES DE LA COTTHISSION E7
DE SES FONCTIONNAIRES AUX TRAVAUX DU PARL€I{ENT.
LA COf{IqISSION A CONFIRITIE SON ENGAGEMENT A SUIVRE ACTIVETIENT CES I!I
TRAVAUX ET EGALEMENT D INTENSIFIER SA PRESENCE A LA DISCUSSION
PARLET{ENTAIRE ET CE, A TOUS LES NIVEAUX.
A CET EFFet. LES r{EMBRES DE LA C0tllMISSI0N 0NT IIIREITERE LEUR
INTENTION DE SE RENDRE REGULIERETTENT DANS LES COMtItI SSIONS PARLE
MENTAIRES DE LEUR COilPETENCE, POUR L EXAMEN DE SUJETS D UNE
IMPORTANCE POLITIOUE PARTICULIERE. LA COMMISSION ASSURERA EGALE
MENT UNE PARTICIPATION APPROPRIEE DE FONCTIONNAIRES DE !!IIHAUT
NIVEAU A !TI CES SESSIONS PARLEMENTAIRES.
M. ANDRIESSEN SE I'!ETTRA EN RAPPORT AVEC LE PARLEI{ENT EUROPEEN
AFIN D ASSURER UNE I{ISE EN OEUVRE ]iIUTUELLEI{EItIT SATISFAISAI{TE
DES DISPOSITIONS OUI S II,IPOSENT.
2. PECHEt---
suR RApp0RT DE fl|. C0NT0GER0GIS , LA CoMI'lI SSI0N A ACHEVE SA PREPA
RATION DU CONSE IL PECHE PREVU' POUR LUNIDI ET I'IARDI. ELLE A
ADOPTE UN ESNEMBLE DE PROPOSITIONS SUR LE REGIf{E GENERAL DE LA
PECHE, SUR LES PRISES TOTALES AUTORISEES POUR 1981 ET LEUR REPAR
TITION OUI DEVRAIENT CONSTITUER LA BASE DES TRAVAUX DU CONSEIL.
CES PROPOSITIONS ONT EITE ETABLIES APRES DE NOMBREUSES CONSUL
TATIONS I.IENEES PAR !I. CONTOGE!ORGIS IDANS LE BUT DE DEGAGER DES
ELEMENTS DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES POSITIONS DES DELEGATIONS,
DANS LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA POLITIOUETCOI'IMUNE DE LA PECHE.
CES PROPOSITIONS SONT ACTUELLEI.IENT EN COURS DE FINALISATION.
3.CONSEIL EUROPEEN
I ---
LA COT'IMISSION A POURSUIVI LA MISE AU POINT OE SES COilTRIBUTIONS
AUX TRAVAUX DU CONSEIL EUROPEEN.
1. ELARG ISSET{ENT/ ESPAGNEt---
LA COMMISSI0N A DECIDE DE PR0P0SER AU C0NSEILTET A LA BANOUE
EUROPEENNE, L ETABLISSEI'IENT D UNE COOPERATION FINANCIERE ENTRE LA
COMMUNAUTE ET LIESPAGNE. CETTE COOPERATION DONT LES ELEttiEt'ITS FI
GURENT DANS LA N0TE Ip(61) 37, D0IT C0NTRIBUER A PREPARER L ESPA
!GNE A SON ADHESION A LA COiIIIUNAUTE.
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EILE EXPRII'IE QqNCRETETIENT LA VOILONTE DE LA
GReSSER RAPIDEilE.t{T VERS UilF INTEGRATI0N DE
coilMI ss toN DE PRO-
L ESPAGNI DEII0CRATI0UE
0ANS LA C0itfiuNAUTE.
LA CO}'tIII SSION S ATTEND A CE OU UN! ACCORD DU CONSEIL ET DE LA
BAr{OUE SUR LA pROpoSTTION',SE REALISE RAPIDEIl|ENT DE S0RTE 0UE CETtt
TE lttttllltrlllllllllltrllttllltllltlrlll c00PERATI0N FINANCTERE
! puIssE DEvEItNIR OpERATI0IltTELLE DANS LES PR0CHAINS ltl0Is.
I
5. SIIUATTON EeONOlcIoUE Et S0CIALE DANS LA CgtltqUNAUTE
!n------ -r------
suR pR0p0sITI0N DE !1. 0RT0LI LA C0t{t{I SS I0}l A AD0PTE UNE C0l'lilUNI
CATION AU CONSEIL SUR LA SITUATION ECONOI'lIOUE ET SOCIALE DANS
LA CoililUNAUTE (COlrF0Rf'lEr{Er{T A LART 3 DE L0 DECTST0N }U 1El?174
RE!ATIVE A LA fONVERGENCE).LA CONfNISSION CONSTATE AUE SES PREVISIONS DE LIIAUTONNE DERNIER
DOIVENT ETRE REVISEES EN BAISSE. I'IALGRE UNE CROISSANCE I'!OYENNE
LE6ERETIIETIT NEGATIVE POUR 1981 , UNE REPRISE POURRAIT ETRE EItSCOtI
PTEE DANS LE SECOND SEtqESTRE.
LA CO['II,IISSION INSISTE POUR LE t'IAINTIEN DES ORIENTATIONS t'!ONETAIRES
ET BUDGETAIRES APPROUVEES PAR LE CONSEIL EN DECEMBRE DERNIER,
ET LE RENF0RCEt{ENT DU SYSTEI{E til0NETAI RE tlllltll EUROPEENIi IL
IFIPORTE D ETABLIR UNE COOPERATION PLUS ETROITE AVEC LES ETATS UNIS
DANS LE DOiIAINE DE LA POLITIOUE MONETAIRE ET DES TAUX DE CHANGE.
LA COI'II{UNAUTE DEVRAIT PAR AILLEURS ENCOURA6ER DAVANTAGE L INVES
TISSEIIIENT, ACCELERER L ADAPTATION AUX STRUCTURES ET LE DEVELOPPE
trlEt{T DEs E}tERGIES DE SUBSTITUTI0N ET ENFIN, AHELt0RER LESt pR0
GRAiI].IES DE RECYCLAGE ET DE iIOBILITE DE LA TIAIN D OEUvRE.
LE DOCUTIENT COiI(E1) t! 95 FINAL VOUS SERA EI{VOYE DES EUE POSSIBLE





LA C0MilISSI0N A DISCUTE DIFFERENTS ASPECTS DU SECTEUR Du TEXTILE
ET NOTAMMENT LE TRAFIC DE PERTECTIONNETI!ENT PASSI F AINSI OUE LE
REGIME PREFERENTIEL VIS A VIS DES PAYS I'IEDITERRANEENS. ELLE
METTRA AU POINT DES PROPOSITIONS AU CONSEIL DANS SA REUNION DE LA
SE!IAINE PROCHAINE A STRASBOURG. ELLE A EGALEf*1ENT L INTENTION DE
FTNAILISER SA P0SITI0N, AU C0URS DES PR0CHAINES SEf{AINES SUR LA
PROLONGATION DE L ACCORD MULTIFIBRE 8UI VIENT A EXPIRATION A LA
FIN DE 1981.
PAR TRAFIC DE PERFECTIONNEIIENT PASSIF ON ENTEND L EXPORTATION DE
TEXTILES NON TRAVAILLES DANS DES PAYS TIERS OU L ON EN FAIT DES
PANTAL0NS, DES CHEiTISES ETC.T 0UI ttlllt S0NT ENSUITE REIITp0RTES
DANS LA COt'IMUNAUTE. LES PAYS tIIEt{BRES TONT ACTUELLETTENT DES REGI!IES
NATIONAUX DIFFERENTS OUANT AUX t{ODALITES DE REITIIPORTATION DES PRO
DUITS FINIS. LA COI,II{ISSION ESTII{E OU IL FAUT LES HARMONISER POUR
EXCLURE TOUTE DISTORISI0N tE C0NCURRENCE ENTRE ETATS irEr.tBRESl ET
FAVORISER LIA COOPERATION INDUSTRIELLE INTRACOTIIIlIUNAUTAIRE III
DANS L INTERET DES PVD CONilE DE LA COt{t!UNAUTE.
EN CE OUI C0NCERNE LE REGIilE PREFERENTIEL, LA C0irf'rI SSI0N ESTIiTE
OU IL FAUT METTRE AU POINT UNE COOPERATION DANS LE SECTEUR DU
TEXTILE AVEC LES PAYS r{EDITERRANEENS, C00pERATI0N OUI TIENNE A LA
FOI S COTIIPTE DES ACCORDS PRE FERENTI ELS CONCLUS AVEC EUX ET OE LA
NECESSITE DE SURVEILLER LES IlTPORTATIONS DE PRODUITS TEXTILES.
LES EXPORTATIONS EN PROVENANCE DE LA PLUPART DE CES PAYS TONT
L OBJET ACTUELLEIIENT D ARRANGEilENTS D AUTOLITiITATION INFORIITELS EUI
VIENNENT A IIITT!II ECHEANCE FIN 1961.
7. ACCORDS PLURI A1{NUELS DE LIVRAISON DE PRODUITS AGRICOLES




ACCORDS PLURI-ANNUELS DE LIVRAISON DE FNODUITS AGIICOLES
l----------!---- ?---- -----?'t- ---lp-----
1. LA COMTITISSION A EU UN PREMIER ECHANGE DE VUES SUR LA
POSSIBILITE DE CONCLURE DES ACCORDS A LONG TERiTE POUR LA
LIVRAISON DE PRODUITS AGRICOLES A CERTAINS PAYS TIERS, ET
PLUS PARTICULIEREMENT DES PARTENA IRE6 EN VOIE DE DEVELOPPETqENT.
2. DIUNE I,IANIERE GENERALE, LA COMMISSION CONSIDERE OUIUN TEL
INSTRUfTIENT, OUI AVAIT DEJA ETE EV00UE DANS SA CeMMUNICATI0N
SUR LIAVETIiR DE LA POLTTIOUE AGRICOLE COMMUNE, POURRAIT
COMPLETER UTILEMENT LE SYSTEI!E DE RESTITUTIONS A L.EXPORTATION.
EN EFFET, DES ACCORDS DE CE GENRE PEUVENT tlrt APP0RTER UN
ELEI'IENT DC STABILITE AUX COURANTS D I ECHANGES TRADITIONNELS
ouI BENEFICIEnAIT AUTANT A NOS PARTENAIRES QUrA LA C0rUlilUNIUTE-
IL FAUT RAPPELER OUE LES AUTRES GRANPS PAYS TIEiS EXPORTATEURS(ETATS-UNIS, CAtIADA, AUSTRALIE, N0UVELLE-ZELANDf) F0NT
LARGEt|lENT RECOURS A DE TELS ACC0RDS. PAR AILLEURS, LA
COFIMUNAUTE A DEJA CONCLU UN CERTAIN NOtqBRE DIARRANGEI'IENTS
DESTINES A t{AINTENIR LES COURANTS TRADITIONNELS DI IMPORTATIOI{(sucRE, BEUIRRETVIANDE B0VINE).
3. LA COMI{ISSION A CHARGE M. DALSAGER DE COI*lPLETER LE DOSSIER
EN RECUEILLANT DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT
LES BESOINS ET LES ATTITUDES DES PAYS PARTENAIRES INTERESSES.
tlltlllrlllltl!!!ttllllttlltlllltlllll LA c0Mft'lIssI0N
REEXAI{INERA LE DOSSIER A UNE SESSION ULTERIEURE.
Dts LA corir{IssIoN INFoRr'tERA LE coNSEIL, EN PREcISANT 0ur IL tlE
S 
' 
AGIT PAS D ' ENTAf{ER DES CONVERSATIONS EXPLORATOIRES AVEC
ouELOUE PAYS OUE CE SOIT, f{AIS UNIOUEMENT DE RECUEILLIR DES
INFORIIATIONS. DANS NOS CONTACTS AVEC LA PRESSE, IL C0NVIENT
DE FAIRE VALOIR OUE CES ACCORDS SONT DESTINES A FAVORISER LA
STABILITE DES ECHANGES ET NE VISENT PAS A PROIIOUVOIR UNE




suR PROPOSITION DU PRESIDENT, EN ACC0RD AVEC ilil. NATALI ET
O KENNEDy, LA COMf,IISSION A APPROUvE UNE N0UVELLE 0RGANISATI0N DE
LA DG X ET DU GROUpE DU pORTE PAROLET 0UI C0t{P0RTE LA C0NSTITU
TroN DU GRoupE ou poRTE PARoLE coMME TUNITE AUT0N0f{E PLAcEE s0uS
LA RESpONSABILITE DIRECTE DU PRESIDENT DE LA COtTtMISSI0N, t{AIS RAT-
TACHEE ADIqINISTRATIVEMENT A LA DG;1I ET LA REPRISE PAR LA PARTIE
' INFORI.lATIOI.I CENTRALISEE I DE LA DG X, DE LA DIVISION ' RADIO TELE
VISION FILlI'.
SUR pROpOSITION DU PRESIDENT TH0RN ET DE t{.0t(ENNEDY, LA COt'lilIS
SION A NOHt{E iI. SANTARELLI PORTE PAROLE OE LA COI'ITIIISSION ET
f{. CERF PORTE PAROLE ADJOINT DE LA CO[{I'II SS ION.
446677
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8. TRAVAUX DU CONSE I L
I -- -----
TII!LE VICE PRESI DENT DAVIGNON A FAIT
LE DEROULEIIENT DES CONSE ILS I ENERGI E I











RAPPORT A LA COiIIIISSIOiI SUR
ET ISIDERURGIEI
EN TOUT ETAT DE CAUSE L OCCASION DE NOUS ENTRETENIR
S DE COLLABORATION VOIRE DE RENFORCEMENT DE LA COLLA
STANTE, TANT EN CE OUI CONCERNE LES DEUX UNITES DU
PARoLEETDIREcTIoNGENERALEDLINF0R14ATI0N
SIEGE ET LES BUREAUX A L OCCASION DE LA TRES PROCHAINE
CHE FS DES EUREAUX DE PRESSE ET D It{FOR}TATTOT{ A
NNNTI
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